ヨコハマシ ホーム ヘルプ キョウカイ ノ セツリツ ヘンセン カテイ ホーム ヘルプ サービス ジギョウ オ チュウシン ニ by 松原 日出子 et al.
横浜市ホームヘルプ協会の設立・変遷過程
――ホームヘルプサービス事業を中心に――
松 原 日 出 子













































２２２ 松山大学論集 第１８巻 第６号
































































































































































































































































































































































































































年度 時給 待機保障 介護手当 年度 時給 待機保障 介護手当
１９８４ ５９０ ５９０ １９９６ １，０２０ ７４０ ５１０
１９８５ ６１０ ６１０ １９９７ １，０３０ ７４０ ５１０
１９８６ ６５０ ６５０ １９９８ １，０４０ ７４０ ５１０
１９８７ ６７０ ６７０ １９９９ １，０５０ ７４０ ５１０
１９８８ ６７０ ６７０ ２０００ １，０６０ ７４０ ５２０
１９８９ ７２０ ７２０ ２００１ １，０６０ ７４０ ５２０
１９９０ ７４０ ７４０ ３８０ ２００２ １，０７０ ７４０ ５２０
１９９１ ８７０ ７４０ ４３０ ２００３ １，０７０ ７４０ ５２０
１９９２ ９６０ ７４０ ４７０ ２００４ １，０７０ ７４０ ５２０
１９９３ ９８０ ７４０ ４９０ ２００５ １，０７０ ７４０ ５２０
１９９４ １，０００ ７４０ ５００ ２００６ １，０７０ ７４０ 廃止




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ ９ ８ ４ （ 昭 和 ５９ ）
４




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ ９ ９ １ （ 平 成 ３ ）
４




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ ９ ９ ２ （ 平 成 ４ ）
１１





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ ９ ９ ５ （ 平 成 ７ ）
６





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ ９ ９ ７ （ 平 成 ９ ）
１







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ ９ ９ ８ （ 平 成 １０ ）
２






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２５２ 松山大学論集 第１８巻 第６号
